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Annual Report 
of 
Municipal Officers 
of the town of 
Madawaska, Maine 
for the municipal year ended 
February 28th, 1938 
Press o f 
F O R T FAIRFIELD R E V I E W 
Fort Fairfield, Maine 
Town Officers 
Moderator, EDDIE M. CYR 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
L. E. ROSSIGNOL, EDDIE M. CYR, EUGENE A. BOUCHARD 
Clerk, ANTOINE PICARD 
Treasurer, ABEL D. MORNEAULT 
Collector of Taxes, MISS IRENE J .CYR 
Town Auditor, JAMES J. CYR 
Policeman, FEDIME MORIN 
Constables 
FEDIME MORIN, WILFRID DAIGLE, LEONARD DUFOUR, 
LARRY F. CYR, PAUL LEVESQUE, ABEL J. CYR 
School Committee 
VITAL R. DAIGLE, DENIS J. CYR, L. E. ROSSIGNOL 
Superintendent of Schools, ALBERT D. MARTIN 
Road Commissioners, SELECTMEN 
Ballot Clerks 
DENIS J. CYR, AMBROISE ALBERT, JOSEPH X. CYR, 
JOHN J. CYR 
Health Officer, EUGENE A. BOUCHARD 
Board of Health 
LEONARD DUFOUR, EUGENE A. BOUCHARD 
ERNEST A. DAIGLE 
Fence Viewers 
ERNEST CHASSE, HENRY LIT ALIEN, LEONARD DUFOUR 
Building Committee 
DENIS J. ALBERT, LEONARD DUFOUR, VITAL R. DAIGLE 
Scalers 
LEONARD DUFOUR, FIRMIN DUMOND, ROMEO R. 
ALBERT 
Truant Officers, FEDIME MORIN, LEONARD DUFOUR 
Fire Warden, LEONARD DUFOUR 
Waterworks Trustees 
L. E. ROSSIGNOL, EDDIE M. CYR, EUGENE A. BOUCHARD 
Report of Assessors 
Resident, Real Estate $2,061,544.00 
Non-Resident, Real Estate 68,258.00 
Total Real Estate (Resident and 
Non-Resident) $2,129,802.00 
Personal Estate, Resident $102,738.00 
Personal Estate, Non-Resident 80,070.00 
Total Personal Estate (Resident 
and Non-Resident) 182,808.00 
Grand Total Amount 2,312,610.00 
Total tax assessed and committed 
on Resident and Non-Resident 
Real and Personal Estate at 
.049 $113,317.89 
Polls, 858 at $3.00 2,574.00 
Total Assessment 115,891.89 
APPROPRIATIONS 1937-38 
State Tax $19,207.80 
County Tax 4,475.36 
Town Officers' Salaries 5,600.00 
Support of Poor 10,000.00' 
Interest on Ministerial School Fund 40.00 
Schools 48,000.00 
Prevention of Tuberculosis 100.00 
Mothers' Aid 600.00 
State Aid Road 1,062.00 
Summer Roads 7,000.00 
Winter Roads 3,500.00 
Winter Road Machines 300.00 
Third-Class Maintenance 890.16 
Iron Culverts 200.00 
Waterworks Bonds 3,500.00 
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School Bonds 3,500.00 
Interest and Contingent Expense 3,100.00 
Fire Department 450.00 
Hall and Lockup Rents 145.00 
Street Lights 802.00 
Town Books 300.00 
School Nursing- 50.00 
Weights and Measures 50.00 
Alex Levesque Deed Claim 25.00 
Overlay 2,994.57 
Total 115,891. 
Treasurer's Report 
A. D. MORNEAULT, Treasurer 
Treasurer's Account for Year Ending- March 1st, 1938 
Dr. 
Levite Bouchard, pool license $2.00 
Kay Bros. Circus, license 25.00 
Walter L. Main Circus, license 75.00 
Downie Bros. Circus, license 62.00 
John R. Van Arnum Show, license 20.00 
Raoul Pelletier, license 5.00 
W. M. Michaud, license 5.00 
Paul, Ayotte, license 5.00 
Roger Beaulieu, license 5.00 
Mike Roy, license 5.00 
Severin Dupuis, license 5.00 
City of Lewiston, pauper refund 210.17 
Willard S. Beaulieu, refund 2.75 
Camille Cote, pauper refund 6.25 
Town of Van Buren, refund 3.24 
Town of Grand Isle, refund 106.89 
Adolph Bellefleur, refund 102.00 
G. G. Vermette, pipe sold 3.00 
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A. D. Martin, wages refunded 53.94 
Town of Grand Isle, winter roads 200.00 
1937 tax discount 1.47 
Dan. J. Cyr, rent of land 5.00 
Eug. A. Bouchard, wheelbarrow 5.00 
Lawrence Y. Violette, school junk sold 20.00 
K. of C., rent of school lot 10.00 
High School Athletic Club, rent of bus 19.70 
I. L. Cyr, school fuel 26.00 
A. C. Labbe, school fuel 6.66 
Interest Ministerial School Fund 40.00 
•Town of Frenchville, tuition 331.01 
Philip Richard, tuition 14.04 
Ernest M. Cyr, tuition 56.00 
Antoine Sirois, tuition 40.40 
Charles Sirois, tuition 121.20 
F. J. Cyr, school ins. refund 30.00 
L. E. Rossignol, school bus ins., refund 12.25 
State Treas., school grant 8,370.30 
State Treas., pauper refund 3,671.38 
State Treas., 50-50 refund 50.00 
State Treas., state-aid1 refund 1,054.93 
State Treas., secondary roads refund 849.61 
State Treas., third-class road refund 2,837.77 
State Treas., special resolve refund 850.48 
State Treas., dog tax refund 36.86 
State Treas., tax bank stock 2.31 
'Temporary loans 35,500.00 
Nat'l Bank of Commerce, int. refund 19.99 
F. D. Fournier, excise tax 787.51 
'Paul E. Guerrette, excise tax 2,347.34 
A. D. Morneault, excise tax 872.41 
Eddie F. Sirois, 3d class refund 11.55 
Baptiste Gendreau, 3d class refund 11.55 
Ernest I. Lagasse, 3d cla^s refund 6.30 
Paul Pelletier, 3d class refund 11.55 
1936 taxes abated 220.78 
Leonard Dufour, 1936 taxes collected 11,175.57 
1937 taxes abated 225.52 
Leonard Dufour, 1937 taxes collected 671.63 
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Irenee J. Cyr, 1937 taxes collected 107,797.40 
Irenee J. Cyr, sewer collected 373.21 
Total Receipts 
Unpaid Orders at Treasurer's 
Tax Orders Outstanding 
Total 
Treas. Overdraft March 1, 1937 $7,042.66 
Paid on Selectmen's orders 178,868.79 
Bal. Nat'l Bank of Commerce 1.52 
Bal. in Royal Bank of Canada 3.15 
Bail, in Closed Banks 3,110.17 
Total 
THIRD-CLASS MAINTENANCE 
1937 Appropriation 
1937 Expended: 
Albert, Aubin $13.62 
Albert, Alphonse E. 20.63 
Albert, Donat E. 11.38 
Beaulieu, Frank 4.50 
Beaulieu, Gregoire 4.50 
Beaulieu, Patrick V. 82.50 
Beaulieu, Simeon 8.95 
Beaulieu, Vital B. 4.00 
Bouchard, Paul 18.00 
Chasse, Erney 39.75 
Chasse, Maxime 4.50 
Cyr, Anare J. 4.50 
Cyr, Denis J. 2.25 
Cyr, Donat F. 20.63 
Cyr, Eddie M. 151.37 
Cyr, Eugene M. 10.45 
Cyr, Fred V. 2.25 
Cyr, Hubald L. 44.10 
Cyr, Jos. T. 6.50 
Cyr, Levite M. 81.50 
$179,396.92 
9,182.16 
447.21 
$189,026.29 
$189,026.29 
$890.16 
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Cyr, Marc C. 20.62 
Cyr, Medley 2.25 
Cyr, Patrick. M. 1.00 
Cyr, Remie R. 1.50 
Cyr, Roland J. 4.50 
Cyr, Willard D. 5.63 
Daigle, Fred H. 4.50 
Daigle, Ludger 1.25 
Daigle, Pierre 2.25 
Daigle, Vital R. 12.25 
Dionne, Joseph 4.50 
Dufour, Donat 2.25 
Dufour, Xavier H. .50 
Dumond, Firmin 12.75 
Dumond, Freeman 1.00 
Fournier, Lewis 4.50 
Fournier, Norman 4.50 
Gendreau, Jos. B. .75 
Guerrette, Irenee 16.50 
Lizotte, Aime 14.75 
Lizotte, Eddie 104.25 
Lizotte, Ned 20.63 
Michaud, Ligorie 1.00 
Michaud, Leon F. 1.00 
Morin, Fedime 1.40 
Ouellette, Joseph 9.13 
Pelletier, Edmund 0". 2.25 
Theriault, Reno 11.38 
Total Expended 804.67 
Balance on Hand 85.49 
UNIMPROVED ROAD (GAGNON ROUTE) 
Received from State Treasurer $849.61 
1937 Expended: 
Albert, Come $43.30 
Albert, Donat E, 3.50 
Beaulieu, Patrick V. 20.81 
Berger Metal Culvert Co. 27.19 
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Bouchard, Paul 24.19 
Chasse, Ernest 33.00 
Clavette, Denis C. 34.31 
Clavette, Denis F. 67.05 
Clavette, Paul E. 14.17 
Cyr, Armand D. 20.06 
Cyr, Eugene M. 10.12 
Cyr, John J. 6.00 
Cyr, John R. 21.37 
Cyr, Jos. R. 34.82 
Cyr, Leon F. 8.93 
Cyr, Levite M. 78.71 
Cyr, Levite T. 3.15 
Cyr, Oneil D. 79.88 
Cyr, Remie A. 8.44 
Dufour, Eddie 3.38 
Dufour, Emmanuel 26.00 
Dufour, Ernest J. 16.42 
Dufour, Paul J. 8.62 
Gagnon, Joseph 19.02 
Hebert, Jerome 4.50 
Hebert, Levite A. 28.76 
Hebert, Victorie 72.59 
Lagasse, Fred 13.50 
Lagasse, Henri J. 6.83 
Lagasse, Jos. F. 26.03 
Lizotte, Eddie 16.88 
Michaud, Albe 20.13 
Michaud, Marc 11.55 
Thibodeau, Camille 33.25 
Thibodeau, Levite S. 3.15 
Total Expended 849.61 
SPECIAL RESOLVE ROAD 
Received from State Treasurer ?850.48 
1937 Expended: 
Albert, Donat E. $1.58 
Albert, Jos. D. 1-58 
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Beaulieu, Gregoire 
Beaulieu, Patrick V. 
Bouchard, Paul 
Chasse, Ernest 
Chajsse, Maxime 
Clavette, Denis C. 
Clavette, Denis F. 
Cyr, Andre J. 
Cyr, Gilbert J. 
Cyr, Hubald L. 
Cyr, Jos. R. 
Cyr, Leon F. 
Cyr, Levite M. 
Cyr, Marc C. 
Cyr, Oneil D. 
Cyr, Oneil J. 
Cyr, Pierre H. 
Cyr, Roland 
Daigle, Fred H. 
Daigle, Jean 
Dufour, Emmanuel 
Hebert, Abel 
Hebert, Levite A. 
Hebert, Victorie 
Lagasse, Jos. F. 
Lizotte, Aime 
Lizotte, Eddie 
Lizotte, Hermel 
Lizotte, Lionel 
Morin, Michel 
State Highway Commission 
Thibodeau, Camille 
Thibodeau, Leonard 
Thibodeau, Levite S. 
Total Expended 
Overdraft 
10.12 
20.25 
15.19 
2.70 
3.15 
5.06 
1.58 
6.30 
3.15 
24.68 
1.58 
4.73 
5.06 
3.15 
5.06 
3.15 
6.30 
6.30 
3.15 
3.15 
1.58 
1.58 
1.58 
3.15 
1.58 
3.15 
20.25 
3.15 
3.15 
20.25 
668.86 
1.58 
8.15 
3.15 
873.13 
22.65 
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STATE-AID ROAD 
1937 Appropriation $1,062.00 
Received from State Treasurer 1,054.93 
Total Receipts 2,116.93 
1937 Expended: 
Beaulieu, Gregoire $128.82 
Bouchard, Paul 48.16 
Chasse, Ernest 16.75 
Chasse, Erney 149.00 
Chasse, Henry 74.10 
Chasse, Maxime 1.50 
Cyr, Andre J. 39.88 
Cyr, Armand J. 9.75 
Cyr, Arthur D. 58.80 
Cyr, Camille 9.45 
Cyr, Denis J. 17.33 
Cyr, Donat F. 6.30 
Cyr. Eddie M. 123.13 
Cyr, Eugene M. 6.30 
Cyr, Felix E. 36.93 
Cyr, Hector J. 28.35 
Cyr, Henry F. 10.15 
Cyr, John J. 75.90 
Cyr, Jos. R. 6.30 
Cyr, Joseph X. 12.45 
Cyr, Oneil D. 50.63 
Cyr, Roland J. 25.20 
Daigle, Fred H. 28.98 
Daigle, Jean 1 6 4 5 
Daigle, Remie H. 18.03 
Dechaine, Victorie 9.45 
Dionne, Joseph 62.13 
Dube, Albert 18.90 
Dufour, Joseph 19.60 
Dufour, Levite A. 29.05 
Fournier, Jos. L. 31.00 
Fourier, Lewis 60.55 
Fournier, Norman 61.25 
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Guerrette, Xrenee 175.41 
Hebert, Abel 11.03 
Hebert, Alcide 11.03 
Hebert, Levite A. 38.50 
Lizotte, Eddie 5.06 
Lizotte, Sylvio 29.06 
New England Metal Culvert Co. 245.96 
Picard, Leo 26.08 
Picard, Vilas 12.60 
State Highway Commission 200.38 
Sirois, Theodule 25.20 
Thibodeau, Levite S. 44.10 
Total Expended 2,114.98 
Balance on Hand 1.95 
SUMMER ROADS 
1937 Appropriation $7,000.00 
Received of State Treasurer for 50-50 50.00 
Total Receipts 7,050.00 
1937 Expended: 
Albert, Alphonse E. $12.00 
Albert, Ben 10.00 
Albert, Clovis 1.12 
Albert, Come 48.17 
Albert, Donat E. 1.50 
Albert, Eloi T. 6.12 
Albert, Levite D. 6.80 
Albert, R., Estate 10.69 
Arsenault, Eva D. 62.40 
Bangor & Aroostook Railroad .25 
Baron, Arthur 1.63 
Beaulieu, Come S. 13.20 
Beaulieu, Eugene 20.62 
Beaulieu, Gregoire 25.88 
Beaulieu, Henry 8.40 
Beaulieu, James 6.75 
Beaulieu, Larie 5.00 
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Beaulieu, Levite 23.62 
Beaulieu, Patrick 22.00 
Beaulieu, Prudent 52.50 
Beaulieu, Simeon 15.75 
Beaulieu, Simon 14.12 
Beaulieu, Thomas 6.75 
Beaulieu, Vital B. 3.75 
Beaulieu, Zephirin 7.50 
Bouchard, Ben 1.00 
Bouchard, Hector 2.25 
Bouchard, Hubald 5.00 
Bouchard, Paul 232.90 
Caron, Lewis 12.25 
Caron, Patrick 51.87 
Caron, Philias 9.15 
Chasse, Abel 21.25 
Chasse, Alcide 9.75 
Chasse, Cyprien 4.44 
Chasse, (Elnery 88.00 
Chasse, Ernest 7.35 
Chasse, Erney 88.42 
Chasse, Joseph I. 133.45 
Chasse, Lawrence 4.75 
Chasse, Levite 15.85 
Chasse, Maxime 2.00 
Chasse, Paul 17.15 
Clavette, Charles 96.25 
Clavette, Denis C. 180.00 
Clavette, Denis F. 138.35 
Clavette, Irenee 19.75 
Clavette, Jean 1.75 
Clavette, Ludger 12.50 
Clavette, Medley 5.00 
Clavette, Romain 62.50 
Clavette, Vilas 51.50 
Coffin, H. W. 2.40 
Consolidated Rendering Co. 24.10 
Corbin, Levite .30 
Cormier, Xavier 2.25 
Cote, August 33.75 
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Cote, Camille 11.25 
Cote, Eloi 40.00 
Cote, Ernest 16.00 
Cote, Fortuna 2.25 
Cote, Hypolite 168.26 
Cote, Josephel 94.00 
Cote, Lewis H. 10.00 
Cote, Patrick 13.30 
Cyr, Adolph O. 10.50 
Cyr, Adolph T. 8.00 
Cyr, Adrian V. 2.50 
Cyr, Alcime J. F. 7.50 
Cyr, Aldric D. 2.00 
Cyr, Andre J. 4.62 
Cyr, Armand D. 10.50 
Cyr, Charles O. 11.00 
Cyr, Christophe 6.75 
Cyr, Dan J. 1.85 
Cyr, Denis J. 7.75 
Cyr, Donat F. 50.93 
Cyr, Eddie M. 60.37 
Cyr, Edgar X. 2.75 
Cyr, Ernest F. 17.25 
Cyr, Ernest M. 76.90 
Cyr, Eugene M. 3.60 
Cyr, Felix E. 11.25 
Cyr, Francis V. 1.37 
Cyr, Frank M. 45.50 
Cyr, Fred H. 17.26 
Cyr, Fred V. O. 7.12 
Cyr, George A. 1.65 
Cyr, Henri V. 13.50 
Cyr, Henry V. O. 22.12 
Cyr, Herby P. 2.25 
Cyr, Hubald L. 13.60 
Cyr, Jean A. 11.25 
Cyr, John J. 5.40 
Cyr, Jos. R. 83.99 
Cyr, Jos. T. 3.50 
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Cyr, Jos. V. 3.25 
Cyr, Leon F. 3.62 
Cyr, Levite F. 17.62 
Cyr, Levite M. 20.20 
Cyr, Levite Theo. 8.25 
Cyr, Lewis C. 5.00 
Cyr, Marc C. 7.62 
Cyr, Oneil D. 74.50 
Cyr, Oneil J. 9.25 
Cyr, Paul R. 2.25 
Cyr, Pierre H. 2.25 
Cyr, Remie A. 94.25 
Cyr, Robert 12.87 
Cyr, Roland J. 2.25 
Cyr, Rosaire 9.75 
Cyr, Victorie D. 2.50 
Cyr, Victorie F. 15.00 
Cyr, Victorie M. 18.75 
Cyr, Victorie O. 30.50 
Cyr, Vital T. 95.50 
Cyr, Willie V. 15.00 
Cyr, Xavier IT. .62 
Daigle, Arthur J. 17.00 
Daigle, Barthelemie 58.75 
Daigle, Israel 15.00 
Daigle, Jean 12.84 
Daigle, Levite R. 3.65 
Daigle, Ludger 56.00 
Daigle, Oneil I. 2.00 
Daigle, Vital R. 53.75 
Dechaine, George 5.00 
Dechaine, Jos. 9.00 
Dechaine, Victorie 4.50 
Desjardins, Gilbert 9.00 
Desjardins, Louis 9.00 
Dionne, Adelard 11.12 
Dionne, Clifford 5.62 
Dionne, Eddie 5.75 
Dionne, Eloi G. 16.00 
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Dionne, Eloi J. 1.37 
Dionne, Joseph 13.87 
Dionne, Lewis 5.62 
Dionne, Pierre 14.12 
Dube, Gerard 10.87 
Dube, Jeremie 15.00 
Dube, Jos. H. 130.35 
Dube, Simeon 5.00 
Dube, Tommie 2.50 
Dube, Wilfrid 4.20 
Dube, Zephirin 2.50 
Dubois, Paul 3.00 
Dufour, Alexis C. 8.16 
Dufour, Donat 7.63 
Dufour, Emmanuel 12.09 
Dufour, Fortuna 15.00 
Dufour, Joseph 21.75 
Dufour, Levite A. 1.50 
Dufour, Paul 13.37 
Dufour, TJldric F. 6.25 
Dufour, Xavier H. .50 
Dumond, Alcime 28.87 
Dumond, Dominic 2.50 
Dumond, Firmin 31.85 
Dumond, Freeman 2.50 
Dumond, Robert .50 
Dumond, Severin A. 31.99 
Foley, James 4.50 
Fongemie, Ernest 121.00 
Fournier, F. D. .65 
Fournier, Joseph L. 14.70 
Fournier, Ligorie 6.00 
Gendreau, Albert 15.00 
Gendreau, Aurel 5.00 
Gendreau, Baptiste 15.00 
Gendreau, Gerard 12.62 
Gendreau, Jos. T. 50.00 
Gendreau, Zephirin 44,50 
Gervais, Aldric 22.37 
Gervais, Felix 40.75 
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Gervais, Leonard 4.30 
Gervais, Pierre 68.00 
Gervais, Saul 23.05 
Gorneau, Albert 2.50 
Gorneau, Alcide 6.25 
Gorneau, Cyprien 27.87 
Guerrette, Irenee 66.75 
Guerrette, Xavier 6.30 
Hebert, Abel 1.50 
Hebert, Alcide 2.63 
Hebert, Archie 13.50 
Hebert, Emile F. 11.25 
Hebert, Fortune 5.00 
Hebert, Irenee 34.10 
Hebert, Levite A. 11.50 
Hebert, Paul E. 3.37 
Hornbrook, Harold 90.00 
Lagasse, Arthie 8.87 
Lagasse, Ernest I. 9.00 
Lagasse, Jos. F. 11.50 
Lavertu, Ernest 5.40 
Lavertu, Oneil 12.50 
Lavoie, Eloi 16.80 
Lavoie, Fred 6.00 
Litalien, Henry 5.00 
Lizotte, Airae 7.00 
Lizotte, Albert 94.77 
Lizotte, Eddie 34.25 
Lizotte, Hermel 2.25 
Lizotte, Ned 3.25 
Lizotte, Sylvio 2.12 
Lizotte, Victorie 4.23 
Lizotte, Zephirin 11.75 
Levesque, Alex 8.50 
Levesque, Alfred 18.75 
Levesque, Archie 2.90 
Levesque, Eddie 4.00 
Levesque, Joyime 2.50 
Levesque, Paul 2.24 
Levesque, Thadde, Mrs. 17.87 
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Marquis, Eloi 5.50 
Martin, Alexis 8.40 
Martin, Patrick R. 5.87 
Martin, Paul 11.50 
Martin, Simeon 4.50 
Michaud, Albe 1.50 
Michaud, Belonie 21.25 
Michaud, Conrad 19.87 
Michaud, Ernest B. 22.99 
Michaud, Eugene B. 13.00 
Michaud, Eugene H. 10.75 
Michaud, Hector .62 
Michaud, Jos. M. 30.62 
Michaud, Jos. P. 8.50 
Michaud, Marc 51.10 
Michaud, Patrick 42.75 
Michaud, Raoul 2.25 
Michaud, Victorie 13.00 
Morin, Albert 3.25 
Morin, Dan 105.00 
Morin, Michel 50.00 
Morin, Paul 62.24 
Morneault, Alphonse 15.00 
Morneault, A. D. 1.50 
Morneault, L. H. 79.00 
Ouellette, Guy 6.37 
Ouellette, Jos. 22.92 
Ouellette, Joyime 2.25 
Ouellette, Thadde 8.50 
Ouellette, Vital 13.00 
Ouellette, Will 6.00 
Ouellette, Xavier, Mrs. 1.20 
Pelletier, Donat 6.75 
Pelletier, Edmund 2.00 
Pelletier, Fred 36.48 
Pelletier, Joseph J. 5.20 
Pelletier, Jos. M. 76.80 
Pelletier, Leo 6.75 
Pelletier, Telesphore 10.25 
Pelletier, Thomas 17.99 
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Picard, Abel 27.90 
Picard, Emmanuel 6.00 
Picard, Leo 2.80 
Poissonnier, Ernest 22.99 
Poissonnier, Maurice 1.25 
Poissonnier, Rosaire 2.50 
Rice & Tapley 2.40 
Rossignol, L. E. (Road Com-
missioner) 200.00 
Roy, Jos. 32.10 
Saucier, Germain 19.62 
Sirois, Eddie F. 18.38 
Sirois, Paul T. 5.00 
Sirois, Theodule 4.62 
St. Amant, Emile 26.12 
St. Amant, Onesime 2.25 
St. Amant, Raoul 26.37 
State Highway Commission 921.72 
Tardif, Jos. 6.65 
Theriault, Reno 3.25 
Thibodeau, Camille 1.50 
Thibodeau, Levite S. 46.56 
Vermette, G. G. 3.15 
Total Expended 6,947.92 
Balance on Hand 102.08 
THIRD-CLASS ROAD 
Receipts: 
Received from Maine State Treas. $2,837.77 
Eddie F. Sirois, refund 11.55 
Baptiste Gendreau, refund 11.55 
Ernest I. Lagasse, refund 6.30 
Paul Pelletier, refund 11.55 
Total Receipts 
Expenditures: 
Albert Estate, Raymond $11.35 
$2,878.72 
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Beaulieu, Alvin 53.73 
Beaulieu, Greg'oire 42.18 
Beaulieu, Patrick 10.12 
Beaulieu, Prudent 59.62 
Berger Metal Culvert 461.53 
Bouchard, Paul 107.99 
Caron, Lewis 37.80 
Chasse, Erney 164.66 
Chasse, Lionel 3.15 
Chasse, Maxime 19.95 
Cote, Mrs. Carice 2.70 
Cyr, Donat F. 15.75 
Cyr, Eddie M. 174.25 
Cyr, Eugene M. 6.75 
Cyr, Hector J. 4.73 
Cyr, Levite M. 48.36 
Cyr, Remie R. D. 29.20 
Cyr, Victorie M. 165.60 
Cyr, Willard 172.10 
Cyr, Xavier T. 16.44 
Deschaine, George 6.75 
Desjardin, Gilbert 6.29 
Desjardin, Walter 9.45 
Dionne, Jos. 64.05 
Dubay, Jos. 17.99 
Dubay, Zephirin 9.45 
Dufour, Eddie .75 
Dumond, Firmain 2.24 
Dumond, Rosaire 28.94 
Dumond, Severin A. 51.77 
Fournier, F. D. 4.70 
Fournier, Normand 50.93 
Gallagher, Edward 43.22 
Gendreau, Baptiste 26.25 
Gervais, Pierre 112.12 
Guerrette, Irenee 192.56 
Jenkins, Paul 81.30 
Lagasse, Ernest I. 12.60 
Levesque, Gedeon 57.23 
Martin, Semeon 12.60 
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Michaud, Patrick P. 6.30 
Michaud, Victorie 6.75 
Morin, Michel 36.56 
Pelletier, Gerard 2.80 
Pelletier, Jos. M. 14.70 
Pelletier, Paul 29.40 
Poissonier, Ernest 21.70 
Sirois, Eddie F. 34.58 
Sirois, Leo 4.73 
State Highway Commission 237.12 
Thibodeau, Levite S. 82.25 
Total Expenditures $2,876.04 
Balance on hand March 1st, 1938 $2.68 
WINTER ROADS 
Receipts: 
1937 Appropriation 
Town of Grand Isle 
Total receipts 
Expenditures: 
Albert, Aubin 
Alphonse, Albert 
Albert, Ben 
Albert, Come 
Albert, Emile 
Albert, Jerome 
Albert, Leonel 
Albert, Levite D. 
Albert Estate, Raymond 
Albert's Garage 
Albert, Victor 
American Oil Co. 
Baron, Fred 
Beaulieu, Aldrie 
Beaulieu, Adrien 
Beaulieu, Come L. 
$3,500.00 
200.00 
$3,700.00 
$2.50 
6.00 
10.25 
26.75 
3.75 
10.50 
1.50 
1.05 
1.25 
1.00 
24.10 
61.40 
.50 
1.00 
4.00 
8.00 
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Beaulieu, Emile 2.00 
Beaulieu, Emmanuel .75 
Beaulieu, Eugene 14.00 
Beaulieu, Prudent 7.00 
Beaulieu, Simon 41.25 
Beaulieu, Simeon 10.75 
Beaulieu, Willard 3.25 
Bellefleur, Frank 2,25 
Bouchard, Emile 3.37 
Bouchard, Hector 2.25 
Bouchard, Maxime 15.50 
Caron, Joseph 11.25 
Caron, Philias 27.25 
Chasse, Abel 24.38 
Clavette, Irenee 2.75 
Clavette, Medley 1.25 
Clavette, Romain 46.00 
Clavette, Vilas 3.37 
Cormier, Clifford 1.00 
Cote, Alexis 5.00 
Cote, Ernest H. 2.00 
Cote, Hypolite 2.00 
Cote, Lewis H. 5.00 
Cote, Leonard 2.50 
Cote, Patrick 10.75 
Cote, Zepherin 5.00 
Cyr, Adrien V. 2.50 
Cyr, Albenie 5.00 
Cyr, Alex 4.00 
Cyr, Alphonse F. .50 
Cyr, Archie V. M. 1.12 
Cyr, Dan J. 2.25 
Cyr, Denis 7.00 
Cyr, E. J. 12.82 
Cyr, Edgar 3.12 
Cyr, Ernest F. 18.20 
Cyr, Ernest V. 5.00 
Cyr, Emile 1.12 
Cyr, Felix 4.50 
Cyr, Fred H. 4.50 
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Cyr, Francis 3.75 
Cyr, Frank 6.00 
Cyr, George A. 4.50 
Cyr, George 1.25 
Cyr, George V. 1.12 
Cyr, Henry (Vital) 4.50 
Cyr, Henri V. 7.00 
Cyr, Hubald L. 1.00 
Cyr, John J. 1.50 
Cyr, Joseph S. 10.00 
Cyr, Levite F. 3.00 
Cyr, Levite M. .50 
Cyr, Levite (Theo) 9.75 
Cyr, Ludger J. .87 
Cyr, Michel 31.12 
Cyr, Remie D. 12.00 
Cyr, Remie A. 7.75 
cyr, Vital 2.50 
Cyr, Victorie F. 15.12 
Cyr, Victorie M. 14.00 
Cyr, Willie V. 28.25 
Cyr, Willard D. 25.75 
Cyr, William 16.00 
Daigle, Israel 11.50 
Daigle, Levite R. 168.60 
Daigle, Ludger 8.50 
Daigle, Vital R. 572.61 
Dionne, Eddie 20.75 
Dionne, Eloi G. 11.25 
Dionne, Eloi J. 2.37 
Dionne, Lewis .25 
Dionne, Joseph 2.50 
Dionne, Pierre 8.37 
Doucette, Alexis 1.50 
Dube, Dominic 2.37 
Deschaine, George 4.50 
Deschaine, Victorie 1.00 
Desjardin, Walter 4.50 
Dube, Jeremie 5.50 
Dube, Paul 1.25 
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Dube, Will 2.00 
Dufour, Eddie 4.00 
Dufour, Fortuna 5.00 
Dufour, Jos. A. 3.75 
Dufour, Paul J. 10.25 
Dufour, Xavier H. 3.50 
Dumond, Alcime 1.35 
Durant, Eddie 59.70 
Edmundston Motors Ltd. 3.00 
Fongemie, Ernest 7.50 
Fongemie, Jos. 7.25 
Fournier, Walter 2.50 
Gendreau, Adolph 4.50 
Gendreau, Adolph T. 1.63 
Gendreau, Albert 14.50 
Gendreau, Aurele 1.13 
Gendreau, Baptiste 13.25 
Gend.reau, Baptiste T. 12.00 
Gendreau, Jos. E. 4.00 
Gendreau, Jos. T. 612.37 
Gendreau, Josephel 5.00 
Gendreau, Paul 1.75 
Gendreau, Paul T. 11.13 
Gendreau, Zepherin 11.75 
Gervais, Leonard 8.50 
Gervais, Eddie 1.00 
Gervais, Medley .67 
Gervais, Pierre 19.00 
Gervais, Saul 9.99 
Gorneau, Albert 1.00 
Gorneau, Cyprien 7.63 
Gorneau, Lewis 2.00 
Guerrette, Irene 128.74 
Guerrette, Regis 2.25 
Hebert, Levite A. 10.50 
Hebert, Aurele 50.00 
Lagasse, Aurele 7.88 
Lagasse, Ernest 1.50 
Lagasse, Jos. F. 12.50 
Lagasse, Sr., Jos. 4.50 
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Lagasse, Thomas .50 
Lagasse, Tommie I. 6.13 
Langdo, Arthie 2.00 
Lavoi, Eloi 8.00 
Lavertue, Arthur 2.50 
Lavertue, Etnest 4.00 
Lavertue, Edward 2.75 
Lavertue, Jos. 6.50 
Lavertue, Oneil 11.00 
Levesque, Abel 7.35 
Levesque, Alfred 9.13 
Levesque, Alex 46.12 
Levesque, Alphie 4.67 
Levesque, Fred 3.74 
Levesque, Alphie A. 1.62 
Levesque, Eddie 1.63 
Levesque, Willie 85.40 
Lizotte, Ned .50 
Lizotte, Raoul 1.25 
Madawask'a Plumbing 8.20 
Maine Steel Product Co. 351.65 
Martin, Paul 5.25 
M'dCormick, Deering 6.76 
Michaud, Gilbert 5.00 
Michaud, Jos. P. 17.50 
Michaud, Lawrence 1.12 
Michaud, Onesime 4.50 
Michaud, Patrick P. 1.00 
Michaud, Victorie 4.50 
Michaud, Willie 3.75 
Michaud, Willie H. 2.37 
Michaud, W. M. 50.95 
Morin, Denis 5.00 
Ouellette, Thadde 16.50 
Ouellette, Will .87 
Paradis, William 8.00 
Pelletier, Alcide 2.50 
Pelletier, Arthie 18.50 
Pelletier, Donat 36.50 
Pelletier, Gerard 2.25 
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Pelletier, Henry J. 2.37 
Pelletier, Jos. M. 5.00 
Pelletier, Paul 55.12 
Picard, Alcime .87 
Picard, Emile 12.00 
Picard, Henri S. 5.50 
Picard, Emmanuel 2.00 
Russell, Getchell 6.00 
Sirois, Eddie 1.00 
Sirois, Eddie F. 6.75 
Sirois, Leon 1.25 
Sirois, Lewis 1.25 
Sirois, Theod.ule 1.62 
St. Amant, Armand 2.62 
St. Amant, Emile 9.51 
St. Amant, Onesime 2.27 
State Highway Comm. 459.00 
Tardiff, Magloire 8.00 
Theriault, Reno 8.50 
Van Buren, Town of 100.00 
Total Expended $4,040.16 
Overdraft March 1st, 1938 
TOWN OFFICERS' SALARIES 
1937 Appropriations 
A. D. Martin, wages refund 
Total receipts 
Expenditures: 
Picard, Antoine, Town Clerk 
Morneault, Abel D., Town Treasurer 
Rossignol, L. E., Chairman Board of 
Selectmen 
Cyr, Eddie M., 2d Selectman 
Bouchard, Eugene A., 3d Selectman 
Daigle, Vital R., School Committee 
$35.00 
360.00 
1,600.00 
300.00 
300.00 
50.00 
$340.16 
$5,600.00 
53.94 
5,653.94 
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Cyr, Denis J., School Committee 50.00 
Rossignol, L. E., School Committee 50.00 
Martin, A. D., Supt. of School, wages 607.99 
Morin, Fedime, Policeman 1,040.00 
Dufour, Leonard, Constable 17.00 
Bouchard, Eugene A., Health Officer 12.75 
Cyr, Eddie M., Moderator 5.00 
Albert, Ambroise, Ballot Clerk 4.00 
Cyr, Denis J., Ballot Clerk 4.00 
Cyr, Joseph X., Ballot Clerk 4.00 
Cyr, John J., Ballot Clerk 4.00 
Cyr, Irene J., Office Clerk 520.00 
Cyr, Irene J., Tax Collector 100.00 
Dufour, Leonard, Tax Collector 500.00 
$5,563.74 
Balance on hand March 1st, 1938 
TAX LIEN CLAIMS 
Received from Leonard Dufour, Tax 
Collector 
Expended: 
Alva Thibodeau $12.00 
U. S. Post Office 4.20 
J. B. Pelletier 52.50 
Balance on hand March 1st, 1938 
PREVENTION OF TUBERCULOSIS 
Appropriation, 1937 
Expended Aroostook Anti-Tuber-
culosis Association $100.00 
SCHOOL NURSING 
Appropriation, 1937 
Expended, Paid State Treasurer $50.00 
$90.20 
$89.00 
$20.30 
$100.00 
$50.00 
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COUNTY TAX 
1937 Appropriation $4,475.36 
1937 Expended $4,475.36 
STATE TAX 
1937 Appropriation $19,207.80 
1937 Expended $19,207.80 
TEMPORARY LOANS 
National Bank of Commerce $23,000.00 
Royal Bank of Canada 12,500.00 
Total 35,500.00 
Paid, on Temporary Loans $35,500.00 
HALL AND LOCKUP RENTS 
1937 Appropriation 
1937 Expended: 
Leo J. Daigle 
W. A. Daigle 
Total Expended 
$145.00 
$120.00 
25.00 
145.00 
INTEREST ON MINISTERIAL SCHOOL FUND 
1937 Appropriation $40.00 
1937 Expended $40.00 
STREET LIGHTS 
1937 Appropriation 
1937 Expended: 
Maine Public Service Co. 
Town of Edmundston 
$802.00 
$751.10 
75.00 
Total Expended 
Overdraft 
826.10 
24.10 
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TOWN BOOKS 
1937 Appropriation $300.00 
1937 Expended: 
Port Fairfield Review $182.70 
Le Madawaska 40.00 
Loring, Short & Harmon 69.88 
Total Expended 292.98 
Balance on Hand 7.42 
WATERWORKS BONDS 
1937 Appropriation $3,500.00 
1937 Expended $3,500.00 
SCHOOL BONDS 
1937 Appropriation $3,500.00 
1937 Expended $3,500.00 
ALEX LEVESQUE DEED CLAIM 
1937 Appropriation $25.00 
1937 Expended $25.00 
WEIGHTS AND MEASURES 
1937 Appropriation $50.00 
1937 Expended $33.33 
Balance on Hand 16.67 
IRON CULVERTS 
1937 Appropriation $200.00 
1937 Expended: 
New England Metal Culvert Co. $91.79 
Berger Metal Culvert Co. 134.82 
Total Expended 
Overdraft 
226.61 
26.61 
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MOTHERS' AID 
1937 Appropriation 
1937 Expended: 
Mrs. Alvine Albert $360.00 
Mrs. Yvonne Dumond 75.00 
Mrs. Agnes D. Cyr 80.00 
Mrs. Josephine Desjardins 60.00 
Mrs. Lucie C. Fortin 32.00 
Mrs. Domine Pelletier 35.00 
Total Expended 642.00 
Overdraft 
EXCISE TAX 
Collected toy: 
Fournier, F. D. $787.51 
Guerrette, Paul E. 2,347.34 
Morneault, Abel D. 872.41 
Total Collected $4,007.26 
Expended: 
Transferred, to Winter Road Machines, 
(Voted Spe. Town-Meeting) $1,500.00 
Fournier, F. D., Collector 12.33 
Guerrette, Paul E., Collector 39.12 
Morneault, Abel D., Collector 25.85 
Total Expended $1,577.30 
Bal. on Hand March 1st, 1938 $2,429.96 
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INTEREST AND CONTINGENT EXPENSES 
1937 appropriation $3,100.00 
National Bank of Commerce, refund 19.99 
Leonard Dufour, int. on 1936 taxes 283.64 
Irenee J. Cyr, interest on 1937 taxes 13.37 
Total Receipts $3,417.00 
Expended: 
Albert, iTheodule $200.00 
National Bank of 
Commerce 2,666.00 
Royal Bank of 
Canada 207.06 
Total Expended $3,073.06 
Bal. on Hand March 1st, 1938 $343.94 
TAX LIEN CLAIM ACCOUNT 
Rec'd from Leonard Dufour, Collector $89.00 
Expended: 
John B. Pelletier $52.50 
Alva Thibodeau 12.00 
U. S. Post Office 4.20 
Total Expended $68.70 
Bal. on Hand March 1st, 1938 $20.30 
SEWER ACCOUNT 
Rec'd from Irene J. Cyr, Collector $373.21 
Expended: 
Albert, Levite D. $7.50 
Albert, Mrs. Raymond 131.34 
Archambeault, Joseph 132.00 
Bouchard, Maxime 40.85 
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Cyr, I. L. 39.89 
Cyr, Oneil D. 12.00 
Daigle, Arthur J. 6.50 
Gagnon, Mrs. H. A. 4.55 
Guerrette, Irenee 1.50 
Loring, Short & Harmon 8.25 
Madawaska Plumbing Co. .70 
Morin, George 10.00 
Morneault, L. H. 56.98 
Total Expended $452.06 
Overdraft March 1st, 1938 
FIRE DEPARTMENT 
1937 Appropriation 
1937 Expended: 
Albert, Gerard $7.90 
Albert, Jacque 7.00 
Albert, Jos. D. 16.02 
Albert, Leonel 10.00 
Albert, Levite D. 15.50 
Arseneault, Ludger 3.00 
Daigle, Leo J. 9.00 
Daigle, Levite R. 5.50 
Daigle, Oneil 9.40 
Edmundston Fire Dept. 31.00 
Gardner, George 23.50 
Gardner, Romeo 16.50 
Higgins, Donald 35.75 
Kneeland, Asher S. 5.00 
Lagasse, Thomas .50 
Martin, Leonard 12.00 
Maine Public Service 30.20 
Ouellette, Will .50 
Pioard, Alsime .50 
Raymond, Thomas 7.00 
Rice, George R. 119.25 
$78.85 
$450.00 
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Rossignol, L. E. 80.00 
St. Amant, Ulric 3.50 
Total Expended 448.52 
Balance on hand $1.48-
STATE PAUPERS 
Received from Maine State Treasurer $3,671.38 
Expended: 
Albert, Levite F. $20.00 
Beaulieu, Eddie 37.50 
Bellefleur, Victorie 165.10 
Flavie, Bourgoin 34.00 
Caron, Mrs. Charles 25.00 
Cote, Prudent 465.60 
Cyr, Pierre E. 474.00 
Fisher, Frank 443.85 
Ex-Service Man 57.16 
Guerrette, Jos. 139.97 
Long, John 99.90 
Long, Wilfrid 128.15 
Ouellette, Pierre 394.61 
Pelletier, Arthur 15.00 
Saucier, Hilaire 308.20 
Saucier, Willie 47.90 
St. Onge, Mrs. Alice 421.46 
Thibodeau, Louis 189.76 
Vaillancourt, George 195.52 
Total Expended 3,662.68 
Balance on hand March 1st, 1938 $8.70 
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Support of Poor 
1937 Appropriation 
City of Lewiston, refund 
Town of Van Buren, refund 
Camille Cote, refund 
Willard Beaulieu, refund 
Town of Grand Isle, refund 
Adolph Bellefleur, refund 
$10,000.00 
210.17 
3.24 
6.25 
2.75 
106.89 
102.00 
'Total Receipts 
Expenditures: 
Beaulieu, Albert 
Beaulieu, Alcide 
Beaulieu, Fred L. 
Beaulieu, Jos. L. 
Beaulieu, Jos. V. 
Beaulieu, Levite 
Beaulieu, Tommie 
Bellefleur, Adolph 
Berube, Marc 
Bouchard, Emile 
Chasse, Israel 
Chasse, Thadde 
Clavette, Dorilla 
Clavette, Oneil 
Clavette, Vilas 
Cote, Camille 
Cote, Mrs. Germain 
Couture, Henry 
Cyr, ChrLstothe 
Cyr, Come 
Cyr, Mrs. Edgar 
Cyr, Mr. and Mrs. Florent 
Cyr, Jos. R. 
Cyr, Jos. R. D. 
Cyr, Leon H. 
$10,431.30 
$60.29 
40.01 
14.75 
26.85 
26.75 
9.00 
6.54 
328.72 
258.92 
18.35 
33.15 
16.68 
26.50 
224.80 
15.31 
6.00 
111.94 
5.13 
10.00 
32.42 
74.00 
385.58 
89.93 
648.83 
104.00 
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Cyr, Victorie, (boy) 35.00 
Cyr, Theodule 112.75 
Cyr, Xavier, children 564.69 
Daigle, Barthelemi 135.21 
Daigle, Jos. F. 100.45 
Deschaine, Delina 119.96 
Deschaine, Irene 8.00 
Veteran 81.85 
Deschaine, Victorie 186.35 
Desjardin, Louis 72.60 
Dionne, Fred A. 26.10 
Dionne, Melece 161.05 
Dionne, Paul 300.48 
Doucette, Edward 151.43 
Doucette, Vetal 73.90 
Dufour, Xavier H. 177.85 
Dufour, Severin S. 139.36 
Dufour, Thos. S., children 205.17 
Veteran 15.06 
Dumond, Severin S. 215.88 
Dumond, Steven, children 711.15 
Durand, Fred, children 564.20 
Fiendel, Henry 84.27 
Fortin, Jos. 204.77 
Gervais, Marie 78.95 
Gervais, P'helime 121.69 
Gorneau, Lewis 7.00 
Veteran 5.25 
Lagasse, Arthur 3.50 
Lagasse, Ernest D. 52.15 
Lagasse, Thomas L. 11.68 
Lavoie, Clovis 131.97 
Leclair, Laura 188.20 
Leclair, Magloire 382.84 
Levesque, Adolph 316.54 
Levesque, Albert 86.01 
Lizotte, Victoria 245.03 
Long, Albertine 121.16 
Martin, Alphie R., son 47.71 
Michaud, Albert G. 387.62 
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Michaud, Belone D. 24.93 
Michaud, Belonie 176.40 
Michaud, Eugene B. 9.00 
Michaud, Fred E. 93.84 
Michaud, Honore 8.00 
Michaud, Mrs. Hypolite 124.98 
Michaud, Ligorie 10.96 
Michaud, Marc 642.59 
Michaud, Thalie 150.10 
Michaud, Willie H. 205.25 
Morin, Ernest P. 112.00 
Morin, Henry 21.53 
Morin, Noel 184.50 
Ouellette, Isidore 70.00 
Ouellette, Will 27.95 
Pelletier, Jos. T. 77.68 
Pelletier, Leon 20.20 
Pelletier, Raoul 78.19 
Pelletier, Thomas 6.00 
Pelletier, William • 473.14 
Picard, Vital 55.00 
Poissonier, Ernest 20.00 
Saucier, Germain 123,96 
Sirois, Eddie J. 234.49 
St. Amand, Armand 38.38 
St. Amand, Belond 258.59 
St. Amand, Joseph L. 164.89 
St. Amand, Mrs. Paul 5.00 
Thibodeau, Levite T. 226.29 
White, Jack 81.94 
Total 
Net Overdraft 
$12,932.86 
$2,501.56 
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Madawaska School Account 
Receipts: 
Balance brought forward 1936-1937 $2,446.88 
1937 Appropriation 48,000.00 
Town of Frenchville (tuition) 331.01 
I. L. Cyr (fuel) 26.00 
L. Y. Violette (iron junk) 20.00 
Philip Richard (tuition) 14.04 
(Ernest M. Cyr (tuition) 56.00 
K. of C. (rent of school lot) 10.00 
Charles Sirois (tuition) 121.20 
Town of Madawaska (int. minis. 
school fund) 40.00 
Antoine Sirois (tuition) 40.40 
Maine State Treasurer (school fund) 8,126.52 
Maine State Treasurer (int. trust 
fund) • 43.78 
Maine State Treasurer (special school 
grant) 200.00 
Francis J. Cyr (refund on school 
insurance) 30.00 
iL. E. Rossignol (refund on school 
bus insurance) 12.25 
A. C. Labbe (school fuel) 6.66 
High School Athletic Club (use of 
school bus) 19.70 
Total Receipts 
Expenditures: 
Transferred to Gym Construction 
Teachers' Wages 
(Janitor Services 
Lights and Power 
School Conveyances (including bus 
payments) 
Board of Pupils 
$59,544.44 
$11,000.00 
29,148.04 
1,421.52 
199.63 
3,034.64 
359.59 
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Water 222.00 
Insurance 548.50 
School repairs 461.34 
Rent 3,070.00 
Medical Inspection 51.00 
Supplies 2,194.16 
Truant Officer 3.00 
Fuel 2,808.97 
Equipment 848.12 
Books 2,803.34 
Balance on hand March 1st, 1938 
SCHOOL EXPENDITURES IN DETAIL 
JANITOR SERVICES: 
Beaulieu, Mrs. Lari $5.00 
Beaulieu, Madelaine 18.00 
Beaulieu, Medley 18.00 
Beaulieu, Mrs. Simon 2.50 
Chasse, Alvin 2.50 
Courure, Mrs. Henry 2.50 
Cyr, Albertine 2.50 
Cyr, Ernest D. 667.07 
Cyr, George 18.00 
Cyr, Mrs. Hubald L. 2.50 
Cyr, Jerome 7.00 
Cyr, Roland 12.00 
Desjardin, Mrs. Louis 7.50 
Dionne, Eloi G. 14.50 
Dionne, Mrs. Lewis 5.00 
Dionne, Paul 20.50 
Dube, Jos. 1.12 
Dube, Zepherin 1.12 
Dufour, Donat 18.00 
Dufour, Simon 3.00 
Gendreau, Jeanne 2.50 
Gendreau, Mrs. Jos. 5.00 
Gendreau, Willard 12.00 
Lagasse, Henry 15.21 
$1,370.59 
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Lavertue, Edward 12.00 
Lavoie, Mack 12.00 
Michaud, Dan 468.00 
Michaud, Mrs. Jos. P. 2.50 
O'Clair, Eddie 36.00 
Pelletier, Mrs. Paul 2.00 
Poissonier, Mrs. Ernest 8.00 
Wylie, Austin 18.00 
Total 
LIGHT AND POWER: 
Maine Public Service Co. for High 
School $166.15 
Maine Public Service Co. for Common 
Schools 33.48 
Total 
SCHOOL CONVEYANCE: 
Albert, Alphonse $307.45 
B. & A. R. R. 1.54 
Bouchard, Eugene 17.60 
Bouchard, Maxime .75 
Clavette, Ludger 25.00 
Clavette, Rene 20.00 
Cote, Patrick 25.00 
Cyr, Adolph O. 227.75 
Cyr, E. J. 43.83 
Cyr, Ernest O. 100.00 
Cyr, Michel 24.00 
Daigle, L. R. 82.63 
Daigle, Vital 17.05 
Dionne, Alphe 1.00 
Dionne, Eloi G. 104.50 
Dionne, Eloi J. 72.00 
Dionne, Fred 49.00 
Dubois, Paul 75.00 
Dufour, Eddie 5.00 
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Dufour, Jos. 
Dufour, Paul 
Hebert, Rene 
Hornbrook's Garage 
International Harvester Co. 
Lagasse, Ernest I. 
Lagasse, Jos. 
Levesque, Wellie 
Martin, Arthur 
Martin, Levite 
Martin, Paul 
Michaud, W. M. 
Morin, Francis 
Morneault's Garage 
Pelletier, Donat 
Rossignol, L. E. 
Springfield Commercial Co. 
Total 
BOARD OF PUPILS: 
Albert, Ben 
Albert, Come 
Albert, Mrs. Mathias 
Cote, Patrick 
Cyr, Alix Michel 
Cyr, Mrs. Olive 
Cyr, Robert 
Cyr, Victori D. 
Dionne, Eloi G. 
Dionne, Pierre 
Dube, Paul 
Fongemie, Jos. 
Gendreau, Baptiste 
Gendreau, Jos. T. 
Hebert, Rene 
Lavertue, Edward 
47.50 
17.50 
327.20 
32.65 
794.75 
264.50 
32.50 
6.56 
33.57 
17.38 
15.00 
14.87 
57.50 
40.48 
53.20 
57.00 
23.38 
$3,034.64 
$23.25 
22.50 
23.25 
22.95 
6.30 
8.92 
14.77 
24.60 
13.95 
23.10 
26.47 
14.02 
14.32 
23.78 
46.27 
8.17 
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Pelletier, Paul 7.28 
Sirois, Eddie 23.77 
Sirois, Patrick 11.92 
Total $359.59 
WATER 
Beaulieu, Larie $12.00 
Madawaska Water Dept. 210.00 
Total $222.00 
INSURANCE 
Cyr, F. J. $182.50 
Dufour, Thos. D. 187.50 
Rossignol, L. E. 178.50 
Total < $548.50 
REPAIR 
Albert Estate, Raymond $4.51 
Albert, Victor 3.60 
Beaulieu, Hector 1.50 
Bouchard, Ralph 4.00 
Cyr, James J. 10.00 
Dionne, Eloi G. 1.50 
Dionne, Lewis 1.50 
Dunning, R. B. 38.13 
Gendreau, Willard 5.00 
Gervais, Damase 2.00 
Gorneault, Lewis 1.00 
Hebert, Fortune 5.00 
Lavertue, Ernest 4.00 
Levesque, Josephel 2.00 
Michaud, W. M. 366.10 
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Nadeau, Felix 2.00 
Raymond, Thomas 7.50 
T'ardiff, Luke A. 2.00 
Total $461.34 
SCHOOL RENT 
Cyr, James J. $60.00 
Hegibes, Louis 10.00 
Parish, St. Thomas Aquinus 3,000.00 
Total $3,070.00 
MEDICAL INSPECTION 
Faucher, Dr. F. J. $3.00 
Labbe, Dr. O. B. 32.00 
Levesque, Dr. R. J. 6.00 
Turner, Dr. C. H. 10.00 
Total $51.00 
SUPPLIES 
Albert Estate, Raymond $55.75 
Alfred C. Thomas 21.00 
American Education Press 28.00 
B. & A. R. R. 13.24 
Beckley-Cardy Co. 8.08 
Berry Paper Co. 15.71 
Cambosco Scientific Co. 87.83 
Campbell's Book Store 1.30 
Charles L. Puffer 3.05 
Chicago Apparatus Co. 33.85 
Cole's Express .50 
Dolge & Co. 80.76 
Fournier, Frank D. 2.40 
Gaylord Bros. 10.50 
Gervais, Leonard 8.40 
H. & H. Mfg. Co. 45.51 
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Holmerden & Co. 
Horace Partridge & Co. 
Houghton-Mifflin Co. 
Hutchins Bros. 
Hammett Co., J. L. 
Lavertue, Ernest 
Loring, Short & Harmon 
Madawaska Pharmacy 
Masury-Young Co. 
Maine Public Health 
Milton Bradley Co. 
Michaud, W. M. 
New England Tel. & Tel. Co. 
New York Times 
Northeastern Supply Co. 
Paper Crafters, Ins. 
Pioneer Mfg. Co. 
Press Herald 
Rand McNally Co. 
Remington Rand, Inc. 
Romance Mfg. Co. 
Scholastic 
School Form Pub. Co. 
School Service Co. 
School Supply Co. 
Time 
Woodstock Type Sales Co. 
Webster Publishing Co. 
Total 
TRUANT OFFICER 
Fedlrne, Morin 
FUEL 
Albert, Aubin 
Albert, Ben 
Albert, Emile 
Beaulieu, Simon 
121.45 
11.05 
63.55 
6.00 
60.19 
1.00 
138.65 
4.30 
177.86 
5.93 
235.21 
2.00 
31.77 
3.00 
15.00 
318.01 
152.88 
3.50 
4.19 
7.50 
8.00 
9.50 
3.83 
30.90 
9.54 
3.33 
328.59 
21.55 
$2,194.16 
$3.00 
$88.00 
30.89 
24.75 
16.50 
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Beaulieu, Solomon 285.83 
Bouchard, Eugene 1,063.80 
Caron, Albert 60.50 
Caron, Philias 104.00 
Clavette, Ludger 12.00 
Cote, Auguste 26.72 
Cote, J. L. 50.00 
Cyr, Eddie M. 6.00 
Cyr, Ernest F. 39.00 
Cyr, Felix 20.00 
Cyr, Hubald L. 17.50 
Cyr, Jos. R. 6.75 
Cyr, Levite M. 14.00 
Cyr, Paul 8.25 
Cyr, Paul .75 
Cyr, Paul O. 60.50 
Cyr, Remi R. D. 51.74 
Cyr, Vital 10.00 
Cyr, Wellie V. 12.00 
Daigle, Adrien 19.12 
Daigle, Arthur 181.50 
Daigle, Ludger 7.50 
Daigle, Vital R. 14.00 
Desjardin, Louis 24.00 
Dube, Simeon 10.12 
Dufour, Donat 1.25 
Dufour, Eddie 24.00 
Dufour, Paul 27.50 
Gervais, Saul 14.25 
Lavertue, Ernest 20.00 
Levesque, Eddie 15.00 
L'ltalien, Henry 24.00 
Lizotte, Aime 7.50 
Lizotte, Albert 18.00 
Marquis, Eloi 93.00 
Martin, Levite 72.00 
Martin, Paul 18.00 
Martin, Simeon 12.25 
Michaud, Albert 36.00 
Michaud, Claude .50 
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Michaud, Gilbert 42.00 
Michaud, Victori 15.00 
Ouellette, Thadde 25.00 
Pelletier, Paul 18.00 
Picard, Henri 30.00 
Saucier, Germain 14.25 
Sirois, Leon 15.75 
Total 
BOOKS 
American Education Press $144.05 
A. C. Wiles 27.81 
Allyn & Bacon 453.25 
American Book Co. 331.60 
Benton Review Shop 52.16 
Boosey Hauks & Belwin 11.08 
Boston Music Co. 17.91 
Charles Scribner's Sons 92.93 
D. C. Heath & Co. 85.72 
Edward E. Babb Co. 31.48 
Frenchville, Town of 64.11 
Gaylord Bros., Ins. 18.15 
Ginn & Co. 652.40 
Gregg Publishing Co. 21.76 
Henry Holt & Co. 18.41 
Institute of Research 11.25 
Iroquois Publishing Co. 23.49 
J. B. Lippincott & Co. 35.69 
John C. Winton Co. 114.34 
MacMillan Co. 125.88 
Noble & Noble Pub. Co. 12.62 
Rand McNally Co. 190.09 
Row Peterson & Co. 62.35 
Silver Burdett & Co. 54.32 
South Western Pub. Co. 9.66 
Webster Publishing Co. 67.38 
W. F. Quarrie & Co. 73.45 
Total $2,803.34 
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EQUIPMENT 
Daigle, Vital R. $4.50 
Frenchville, Town of 157,90 
J. L. Hammett Co. 456.25 
Rice and Tapley 10.80 
Woodstock Type Sales 218.67 
Total $848.12 
SCHOOL GYM. CONSTRUCTION 
Receipts: 
Transferred from school appropriation $11,000.00 
G. G. Vermette, material sold 3.00 
Expended: 
Albert, Alphonse $8.50 
Albert, Aurel 1.88 
Albert, Denis J. 2.50 
Albert, Jean T. 6.50 
Albert, Mrs. Raymond 618.08 
Audibert, J. H. 311.30 
American Express Co. 7.95 
Ames, B. F. 172.81 
Baron, Arthur 37.53 
Bangor & Aroostook R. R. 147.35 
Baron, Fred 25.50 
Beaulieu, Paul 16.35 
Beaulieu, Simon 9.57 
Bellefleur, Frank 13.80 
Bellefleur, Victorie 10.50 
Bouchard, Aurel 1.05 
Bouchard, Euclide 4.65 
Bouchard, Leonide 4.65 
Bouchard, Maxime 18.50 
Bunker & Savage 385.00 
Chasse, Ernest 17.10 
•Chasse, Erny 213.60 
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Chasse, Henry 14.40 
Clavette, Denis C. 22.57 
Clavette, Vilas 6.00 
Cole's Express 3.26 
Collin, Alberie .50 
Connors, Ernest 128.50 
Cyr, Alphonse F. 8.17 
Cyr, Arthur J. 2.00 
Cyr, Eddie M. 28.47 
Cyr, Come F. 6.22 
Cyr, Edgar A. 1.00 
Cyr, Hubald L. 8.62 
Cyr, Jos. R. 40.05 
Cyr, Levite B. 15.40 
Cyr, Levite M. 69.55 
Cyr, Isaie L. 4.50 
Cyr, Laurence 6.00 
Daigle, Arthur J. 113.04 
Daigle, Barthelemi 6.87 
Daigle, Ernest A. 1.75 
Daigle, Lucien 3.19 
Daigle, Vital R. 9.50 
Deschaine, Victorie 28.20 
Dionne, Albert 22.50 
Dionne, Medley 8.06 
Dube, Jeremie 3.00 
Dufour, August 44.00 
Dufour, Levite 3.25 
Dufour, Lucien 5.37 
Dufour, Lewis 16.80 
Dufour, Patrick 14.40 
Dumond, George 20.12 
Dumond, Robert 2.62 
Fournier, Eusibe 65.25 
Fraser Paper Ltd. 227.77 
Gagne, L. 2.70 
Gagnon, Joseph 24.00 
Gendreau, Baptiste 6.00 
Gendreau, Wellie 7.65 
Green River Co., Ltd. 624.82 
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Guerrette, Albert 31.58 
Guerrette, Irenee 86.88 
Halinel Bros. Co. 551.19 
Lagasse, Clovis 92.83 
Lagasse, Denis 2.37 
Lagasse, Eddie 145.24 
Lagasse, Thomas L. 2.00 
Lamarre, Philip 5.00 
Lavoie, Eloi 2.50 
Levesque, Gedeon 13.50 
Levesque, Paul 9.68 
Lyons Iron Works 4,049.65 
Maine Public Service 4.86 
Madawaska Co. 541.42 
Madore, Sifrois 47.24 
Madawaska Plumbing 112.07 
Matthew Bros. 1,595.00 
McElmen, Lew 87.00 
Michaud, Marc 21.90 
Michaud, Lagarie 2.10 
Michaud, Leonard 60.48 
Michaud, Albe 6.00 
Morneault, A. D. 2.12 
Morneault, L. H. 2,050.61 
Nadeau, Felix 13.80 
Ouellette, Ernest 10.00 
Ouellette, Jos. 31.48 
Ouellette, Onesime 40.20 
Pelletier, Joseph J. 17.55 
Pelletier, Thomas 11.75 
Pelkey, Archie 90.25 
Picard, Philip 317.10 
Soucy, Alphie 2.80 
Rossignol, Jos. 31.00 
Sirois, Antoine 16.25 
Raymond, Thomas 41.35 
Sirois, Gerard 12.75 
R. B. Dunning 28.17 
Rice & Tapley 33.00 
Sirois, Eddie F. 6.00 
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Sylvain, Leonard 2.25 
Saucier, Alfred 41.90 
U. S. Customs 40.38 
Tardif, Jos. 109.57 
White, Fay 90.00 
State Highway Com. 38.50 
White, Jack 43.68 
Saucier, Germain 93.93 
Thibodeau, Levite S. 138.48 
Picard, Henri 1.50 
Total Expended $14,487.70 
Net Overdraft $3,484.70 
MISCELLANEOUS ACCOUNT 
1937 Overlay $2,994.57 
Dan J. Cyr, rent of land 5.00 
Raoul Pelletier, license 5.00 
W. M. Michaud, license 5.00 
Paul Ayotte, license 5.00 
Roger Beaulieu, license 5.00 
Mike Roy, license 5.00 
Severin Dupuis, license 5.00 
Kay Bros. Circus, license 25.00 
Walter L. Main Circus, license 75.00 
Downie Bros. Circus, license 62.00 
John R. Van Arnum Circus, license 20.00 
State Treas., bank stock 2.31 
State iTreas., refund dog tax 36.86 
Levite Bouchard, pool license 2.00 
Supplementary tax 92.11 
Total Receipt $3,349.85 
Expended: 
Albert, Alphonse, trucking $28.38 
Albert, Fred E., rent of dump 50.00 
Albert, Mrs. Raymond, trucking 11.43 
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Albert, Victor, blacksmith 23.95 
Allen Supply Co., stove 6.00 
American 'Express 5.21 
Bangor & Aroostook R. R. 21.37 
Beaulieu, Armand, cleaning st. 3.75 
Berube, Mrs. Marc .25 
Bouchard, Eug. A. .90 
Bouchard, Thomas G. 16.50 
Bradley Co., Linnel 5.85 
Caron, Irenee 3.00 
Cole's Express 26.21 
Collin, 'Lewis .75 
Collin, Patrick 3.00 
Cumberland 'Sales Co. 7.65 
Cyr, Antoine F. 4.50 
Cyr, Arthur J. .50 
Cyr, Eddie M. 18.75 
Cyr, Mrs. Ernest O. 3.00 
Cyr, Francis J. 1.00 
Cyr, Francis V. 1.12 
Cyr, Gilbert 1.25 
Cyr, Larry F. 17.00 
Cyr, Levite M. 24.00 
Cyr, Oneil O. 10.75 
Cyr, Remie A. 4.50 
Daigle, Arthur J. 15.00 
Daigle, Levite R. 6.00 
Daigle, Remie A. 2.80 
Daigle, W. A. 15.00 
Daigle, Wilfred 20.00 
Dionne, Clifford 11.63 
Dufour, Thomas A. 1.55 
Dumond, Mrs. Severin S. 1.25 
Fauoher, Dr. F. J. 35.25 
Gagne, L. 3.75 
Gaudreau, Dr. J. B. .50 
Gaylord Bros. 14.89 
Hebert, Levite A. .25 
Hebert, Victorie 1.50 
Lab'be, Dr. 0. B. 1.50 
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Laporte, Dr. P. C. 3.25 
Laporte, Dr. P. H. 1.50 
Le Madawaska 13.00 
Levesque, Paul 3.00 
Levesque, Dr. R. J. .75 
Loring, Short & Harmon 1.00 
Madawaska Pharmacy 44.50 
Marquis, Eloi 52.50 
Martin, A. D., expenses to Augusta 16.00 
Martin, Dr. E. A. 15.00 
Michaud, Leon 1.12 
Michaud, W. M. 3.45 
Morin, Fedime 30.50 
Morneault, A. D., check stamps 77.08 
Morneault's Garage 14.10 
Morneault, L. H. 1.50 
Nadeau, Arthur J. 2.00 
Nat'l. Bank of Commerce 14.22 
Nat'l. Used Cars 13.00 
New England Tel. 157.59 
Northern Tel. Co. 34.22 
Pelletier, Edmond 3.75 
Picard, Abel 2.00 
Picard, Henri S. 5.00 
Puffer, C. L. 1.25 
Raymond, Thomas 3.50 
Rice & Tapley 19.45 
Richards Pharmacy 17.50 
Rossignol, L. E., expenses within 
50 miles from Madawaska 200.00 
Sarmony, Dr. A. M. 1.50 
Saucier, Germain 5.50 
Sedgley, John R. .50 
Selectmen's expenses to Presque Isle, 
Augusta and Portland, including 
transportation of Phylime Gervais 195.94 
Ttoeriault, Reno 2.25 
Turner, Dr. C. H. 1.25 
W. S. Darley Co. 7.67 
Woodstock Type Sales 6.90 
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U. S. Post Office, envelopes 
Tax discount 
1936 tax abatement 
1937 tax abatement 
Total Expended 
Bal. on Hand March 1st, 1938 
51.60 
1.47 
220.78 
225.52 
$1,904.05 
$1,445.80 
1936 ACCOUNT 
1936 taxes collected in 1937 
1936 tax abatements 
1936 taxes uncollected March 1st, 1938 
$10,792.93 
220.78 
1,203.17 
Total Available $12,216.88 
Expended: 
Overdraft at Treas. March 1st, 1937 $7,042.66 
1936 school acc't. carried for'd 2,446.88 
Total Expended 
Balance on Hand March 1st, 1938 
$9,489.54 
$2,727.34 
TAX CONTROL ACCOUNT 
Debits: 
Uncollected taxes Feb. 28, 1937 $12,216.88 
1937 assessment 115,891.89 
Patrick Michaud, refund 3.98 
Total to Collect $128,112.75 
Credits: 
1936 taxes collected in 1937 $10,792.93 
1936 taxes abated in 1937 220.78 
1937 taxes collected in 1937 108,375.02 
1937 taxes abated in 1937 225.52 
Total collected in 1937 $119,614.27 
Total Uncollected Taxes March 1st, 1938 $8,498.50 
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Summary of Accounts 
Unexpended Balances: 
Excise Tax $2,429.96 
Weights and Measures 16.67 
Fire Department 1.48 
Interest and Contingent Expenses 343.94 
Miscellaneous 1,445.80 
State Pauper 8.70 
State-Aid1 Road 1.95 
Summer Roads 102.08 
Third-Class Road 2.68 
Third-Class Road Maintenance 85.49 
Town Officers' Salary- 90.20 
Town Books 7.42 
Schools 1,370.59 
Tax Lien Account 20.30 
1936 Unexpended Balance 2,727.34 
Total Unexpended 
Overdraft: 
Street Lights $24.10 
Mothers' Aid 42.00 
Special Resolve 22.65 
Iron Culverts 26.61 
Winter Roads 340.16 
Pauper 2,501.56 
Winter Road Machines 150.00 
Sewers 78.85 
Gymnasium Construction 3,484.70 
Total overdrafts 
Net Unexpended for 1937 
$6,670.63 
$1,983.97 
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Madawaska Water Department 
TRUSTEES 
L. E. ROSSIGNOL, EDDIE M. CYR, EUGENE A. BOUCHARD 
Report as filed before the Public Utilities Commission at 
Augusta, Maine, (January 1, 1938 
CR. 
Cas>h Sheet: 
Balance on hand, January 1, 1937 $4,415.66 
1937 Appropriation for Hydrant 
Rental 3,500.00 
Received from Water Customers 5,577.80' 
Compromise J. J. Moore Contract 500.00 
Total Receipts 
DR. 
Addition to Plant During Year: 
Construction of Mains $201.48 
House services 638.41 
Total Additions 
Operating Expense for 1937: 
Pumping Labor $1,056.00 
Office Supplies 13.98 
General Supplies 24.87 
Light and Heating 106.84 
Pumping Power and Oil 1,103.59 
Repair and Maintenance 543.62 
Purification 23.50 
Trustees 200.00 
Clerk 360.00 
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Legal Expense 
Miscellaneous Expense 
140.00 
25.20 
Total Operating Expense 
Paid on Mature Bonds 
Interest on bonds due and paid 
$6,000.00 
in 1937 
Paid to J. J. Moore on unfinished 
1,215.00 
contract 800.00 
Total paid out during 1937 
Cash on Hand January 1, 1938 
Net Cost of Waterworks Plant as of 
January 1, 1937 
Additions to plant during 1937 
Total Cost of Plant as of 
January 1, 1938 
Cash on Hand (January 1, 1938 
Total Assets January 1, 1938 
Bonds Outstanding January 1, 1937 $30,000.00 
Less Bonds paid in 1937 6,000.00 
Total Bonds outstanding January 
Total Liabilities January 1, 1938 24,700.00 
Net Assets over Liabilities 
Total number of Water Customers ('314) 
for an estimated revenue of $6200.00 
for 1938 
1, 1938 
Payable to Receiver of Van Buren 
Trust on J. J. Moore Contract 
24,000.00 
700.00 
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BALANCE SHEET 
as of Feb. 28, 1938 
ASSETS 
Waterworks $74,994.61 
Evangeline school building 60,000.00 
9 new rural school buildings 36,000.00 
6 old rural school buildings 300.00 
Road machines 8,500.00 
Fire apparatus 2,000.00 
Almshouse 2,000.00 
Sewer department 90,000.00 
High School building 95,000.00 
School bus 1,800.00 
Uncollected 1936 taxes 1,203.17 
Uncollected 1937 taxes 7,295.33 
Bal. in Royal Bank of Canada 3.15 
Bal. in Nat'l Bank of Commerce 1.52 
Total Assets $379,097.78 
LIABILITIES 
Waterwork 'bonds $24,000.00 
Notes payable, Theodule Albert 4,000.00 
High School bonds 56,500.00 
Ministerial School notes 800.00 
J. J. Moore, on contract 700.00 
Unpaid bills at treas. 9,182.16 
Outstanding tax orders 447.21 
Due on tractor 5,025.00 
Due on school bus 234.00 
Due on High School heaters 272.00 
Checks on closed banks, on Which 
the town is liable 1,111.81 
Total Liabilities 
Net Assets Over Liabilities 
$102,272.18 
$276,825.60 
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W A R R A N T 
STATE OF MAINE 
Aroostook, ss. 
To 'Leonard Dufour, a constable in the Town of Madawaska, in 
the County of Aroostook, GREETINGS:— 
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Mada-
waska, qualified by law to vote in town affairs, to meet at the 
Madawaska High School Gymnasium, in said town, on the Sev-
enteenth day of March, 1938, at nine o'clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to wit:— 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2 )To see if the Town will vote to accept (subject to 
State Auditor's report) the report of the Town Offi-
cers. 
Art. 3. To elect under Chapter 5 of R. S., 1930, Sec. 38 to 52 
inclusive, the following officers for the ensuing year: 
Three Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor, 
One Town Clerk, One Treasurer, and One Member of 
School Committee. 
Art. 4. To vote to adjourn, after the election of Town Offi-
cers, according to Sections 38 to 52 inclusive of Chap-
ter 5, R. S. of Maine, 1930, and assemble again, at the 
same place on March 18, 1938, at Nine o'clock in the 
forenoon to act on the remaining articles in the war-
rant for 1938 Annual Town-Meeting. 
Art. 5. To choose Road Commissioners, or authorize the Se-
lectmen to do same. 
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Art. 6. To choose a hoard of three trustees for the Madawas-
ka Water Dept., or authorize 'Selectmen to do same. 
Art. 7. To see if the town will vote to operate on daylight 
saving time during the summer months. 
Art. 8. To choose a Tax Collector, or authorize the Selectmen 
to appoint same. 
Art. 9. To see what rate of interest the town will charge on 
taxes and what date this interest shall begin. 
Art. 10. To see what sum of money the town will appropriate 
for salaries of town officers and clerks. 
Art. 11. To see what sum of money the town will appropriate 
for support of poor. 
Art. 12. To see if the town will vote the sum of $40.00 for in-
terest on Ministerial School Fund. 
Art. 13. To see if the sum of $225.00, or more, will be raised 
for school nursing in the town of Madawaska, to be 
expended under the auspices of the Bureau of Health 
of the State Department of Health and Welfare. 
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of general school maintenance, special 
school account and school equipment. 
Art. 15. To see if the town will vote to raise the sum of five 
cents per capita for the purpose of suppressing tuber-
culosis. 
Art. 16. To see what sum of money the town will vote for 
mothers' aid and dependent children. 
Art. 17. To see if the town will raise the sum of $50.00, more 
or less, for the decoration of the graves of veterans on 
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Memorial Day, as provided by Chapter 5, Sec. 81, R. 
S. 1930. 
Art. 18. To see what sum the town will appropriate for state-
aid road construction (in addition to the amounts reg-
ularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Section 19, Chapter 
28, R. <S. of 1930, or under the provisions of Section 3, 
Chapter 229, Public Laws of 1937. 
Art. 19. To vote a sum of not less than $977.00 for the main-
tenance of improved section of third-class roads. 
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to raise 
for buying iron culverts. 
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs of summer roads and bridges. 
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to raise 
for winter roads, winter road machines and snow 
fence. 
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay on waterworks bonds. 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to raise 
for lock-up rent. 
Art. 25. To see what sum of -money the town will vote to raise 
for street lights. 
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to raise 
for town books. 
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to raise 
for interest and contingent expenses. 
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Art. 28. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the fire department. 
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to ap-
ply on town debt. 
Art. 30. To see if the town will vote to authorize the Select-
men to procure a temporary loan, or loans, in antici-
pation of taxes, for the purpose of paying obligations 
of the town, such notes, not to exceed an amount of 
$50,000.00 and to be paid during the current munici-
pal year out of money raised during said municipal 
year by taxes. 
Art. 31. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay on school system bonds. 
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the purpose of having an official plan and survey 
(made of the village in the Town of Madawaska. 
Art. 33. To see if the town will vote to authorize the Select-
men on behalf of the town to sell and dispose of any 
real estate acquired by the town for non-payment of 
taxes thereon, on such terms as they deem advisable, 
and to execute quitclaim deeds for such property. 
Art. 34. iTo see if the town will authorize the incoming board 
of Selectmen to buy for the Town of Madawaska, that 
certain real estate property situated on North side 
Main St. in Madawaska, formerly occupied by a 
branch of the Fort Kent Trust Co., then existing, and 
to vote to pay for same out of taxes during the munic-
ipal year 1939-1940. 
Art. 35. To see if the town will vote an ordinance whereby 
Municipal Officers may remove dilapidated buildings, 
according to Chapter 26, Section 36 to Section 40, in-
clusive, of Maine Revised Statutes of 1930. 
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Art. 36. To transact all other necessary business that may 
properly come before said meeting. 
The Selectmen give notice that they shall be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters, at the 
town office, from 1:00 P. M. to 4:00 Wednesday, March 16th, A. 
D. of the present year. 
Given under our hands, at Madawaska, Maine, this 2nd 
day of March, A. D. 1938. 
LEVITE E. ROSSIGNOL 
EDDIE M. CYR 
EUGENE A. BOUCHARD 
Selectmen of Madawaska 
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